公益事業の資本形成 : アメリカの例を中心にして by 岡田 清 et al.
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図１　長期成長のモデル・
　　　パターン
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表１．資本ストックと資本形成の構成比の推移（1929年価格による）
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表２．組制産業における資本ストックの純国民生産物
　　　（９年移動平均の中央年）に対する比率
　　　（単位＝が＝1929年価格による）
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ii表３．五規制産業の資本の長期成長のモデル・パターンにおける位置
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表４．五規制産業の生高高のモデル・パターンにおける位置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位＝年)
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表５．産業別平均資本生産高比率の推移（1929年価格による）
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図２．全規制産業の平均
　　　資本係数の推移
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表６．規制産業生産高の国民総生産に占める割合
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